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言葉の式による公式の記述　五年上 p.53 初算・六 p.41 六上 p.62
逆算によって□に当てはまる数を求める 五年上 pp.54-55 初算・五 p.34 五上・p.58
折れ線グラフ【年齢とともに変わっていく
様子を表わした図】






































































































比較の観点 東京高師 廣島高師 掛谷 竹内 阿部 昭 18 昭 19 昭 22
グラフは，式の規約より 先 先 後 後 後 先 先 後
両辺に未知数が等式の性質より 後 後 先 後 後 ― 先 ―
移項と等式の性質が近接する 否 是 否 是 是 ― 否 ―
連立をグラフでが加減・代入より 先 先 後 後 後 先 先 ―
方程式の導入 文字 物価 文字 等式 文字 実験 等式 逆算
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